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Kovařík, David: Proměny českého pohraničí v letech 1958-1960. Demoliční akce v 
českém pohraničí se zřetelem k vývoji od roku 1945 [Change in the Czech Border­
lands 1958-1960. The Dismantling Program in the Czech Borderlands, in Partieular 
Developments Since 1945]. 
Prius, Brno 2006, 107 S. (Studijní materiály výzkumného projektu Komunistické Českoslo­
vensko na přelomu 50. a 60. let 3). 
Academie and populär interest in the post-war fate of the Czechoslovak borderlands 
has been steadily growing since the 1990s. Following the expulsion of close to three 
million Germans in 1945 and 1946, Czechoslovak officials struggled to repopulate 
the cleansed borderlands with Czechs, Slovaks, and others. Though it was success­
ful in many cities and towns, hundreds of villages remained partially or entirely 
empty of human inhabitants. Abandoned structures littered the borderlands well 
after the Communist seizure of power in 1948, posing what the communist govern-
ment considered a safety and security hazard. The 1950 creation of a two kilometer 
security zone along the borders of Austria and the two Germanies added to the stock 
of ruins, which numbered in the tens of thousands by the mid-1950s. In this short, 
but thorough book, David Kovařík outlines the efforts of the Czechoslovak admi­
nistration to inventory and then demolish the remainders of the former population 
in the borderlands. 
During and after the expulsion of Germans in 1945/46, the Czechoslovak Settle­
ment Office (Osidlovací úřad) directed new settlement to strategie industrial cities 
and the most fertile farmland of the borderlands. It proved much harder to entice 
settlers to populate remote and mountainous areas that ringed the borders with 
the Germanies, Poland, and Austria. As Kovařík points out, the former German 
inhabitants had over generations carved out narrow economic and cultural niches in 
those often hardscrabble regions. Czech and Slovák settlers had little taste for or 
knowledge of the local ecologies and economies of the mountainous borderlands, 
instead gravitating to adjacent lowlands where jobs were plentiful and property 
more valuable. Aware that there was little hope of settling many of the borderland 
villages, the Settlement Office worked with other agencies to develop new uses for 
them, including for military purposes and reforestation. The related National Land 
Fund (Národní pozemkový fond) was charged with removing relicts of settlement 
on agricultural land, but it proved unable to muster the bureaueratic or financial 
means necessary to undertake large-scale demolition. 
With the heightening of Cold War tension in 1950, the government created the 
two kilometer border security zone and turned the demolition mandáte over to the 
Ministry of Interior (Minsterstvo vnitra), whose internal security role made it the 
most effective bureaueratic force in Czechoslovakia. The Interior Ministry began 
demolition efforts in 1952, though most ruins still remained after efforts ceased in 
1953. A second wave of demolitions oceurred in 1957, though the vast majority came 
in 1959/60. Ironically, technological advances and easing international tensions made 
border security less of a concern in the late 1950s. Instead, Communist officials were 
more worried about international public opinion, as tourists visiting from Austria 
and West Germany were publishing pictures of abandoned and decaying structures 
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located in the former Sudetenland. The 1959/60 demolitions focused first on struc­
tures bordering Austria and visible from highways and railroads connecting to 
Austria, East Germany, and West Germany. During this third wave of demolitions, 
work brigades leveled 37698 structures, at tremendous cost, both financial and 
human. Some, but nowhere near all, of the cost was recovered by selling off 
salvaged materials. On the whole, the Interior Ministry considered this last push a 
success. Kovařík is more doubtful, noting that structures continued to decay in the 
borderlands, due to a shortage of population, inadequate investment in infra-
structure, and enduring poverty. 
This book is a useful, though limited, resource for scholars of the post-war resett-
lement of the Czechoslovak borderlands. It is primarily a bureaueratic history of the 
efforts to inventory and then remove abandoned structures. It contains a helpful 
collection of documents, in addition to a wealth of statistics. It does a good job 
elueidating a small, but important, piece of the much larger story of the post-war 
social, economic, political, and demographic transformation of Czechoslovakia's 
borderlands. It will be of note primarily to scholars and lay readers with a spec-
ialized interest in the borderlands. 
Vancouver Eagle Glassheim 
Segert, Dieter: Prager Frühling. Gespräche über eine europäische Erfahrung. 
Wilhelm Braumüller, Wien 2008, X, 242 S., zahlr. Abb. 
Noch vor den zu erwartenden Sammelbänden anlässlich des 1968er Jubiläums hat 
der heute in Wien tätige Politikwissenschaftler Dieter Segert aus Gesprächen mit 
dem Osteuropahistoriker und einstigen Prager Reformkommunisten Michal Reiman 
ein vielschichtiges Buch zusammengestellt. Es ist keine systematische Analyse und 
beschränkt sich auch nicht auf den tschechoslowakischen Reformprozess der 1960er 
Jahre. Beider Interesse am Gegenstand ist primär lebensgeschichtlich bedingt, bei 
Segert, eine Generation jünger als Reiman, noch ungebrochener, während dieser 
deutlich von seiner Verbitterung gegenüber dem Regime geprägt ist und auch pro­
blemlos vom Totalitarismusbegriff Gebrauch macht. Das Gespräch geht oft von ele­
mentaren Verständnisfragen aus und wird hie und da um Zeitdokumente wie das 
Aktionsprogramm der KPTsch vom Februar/April 1968 ergänzt, auf die hin Reiman 
als Protagonist und Zeitzeuge befragt wird. 
Leider fehlt dem Text oft die Präzision, auch weil der Herausgeber sich mit dem 
gesprochenen Wort begnügt und auf Korrekturen und Straffung verzichtet. Sprach­
lich lassen die Ausführungen ebenfalls zu wünschen übrig, und die Schreibweise der 
tschechischen Ausdrücke ist stellenweise katastrophal (Dološka, Přzemysl, Ludvíg, 
Sežtity, Perštině-Strasse und viele mehr). 
Das Gespräch bezieht sich über den „Frühling" hinaus auf das wechselvolle 
Schicksal von Reimans Vater, des deutsch-tschechoslowakischen Kommunisten und 
Parteiideologen der ersten Stunde Paul/Pavel Reiman, der immer äußerst rück­
sichtsvoll behandelt wird. Von Interesse sind in diesem Zusammenhang Details aus 
der Zeit des Slánský-Prozesses, aber auch der folgenden Rehabilitierungen. Hier 
setzt Reiman den Beginn seiner eigenen Wandlungen vom gläubigen Kommunisten 
